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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Банки составляют важную и неотъемлемую часть современного 
денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностя-
ми воспроизводства. Они находятся в центре экономической жизни, 
обслуживают интересы производителей, связывая денежным пото-
ком промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. 
Банки распоряжаются денежным капиталом, который аккумулируют 
из средств предоставляемых различными предприятиями и фирма-
ми, а также государствами и частными лицами. 
По состоянию на 1 мая 2019 года в Республике Беларусь действо-
вало 27 банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. 
Банки предлагают юридическим и физическим лицам полный спектр 
банковских операций, НКФО имеют конкретную специализацию. 
Ориентир банковской деятельности в рыночном хозяйстве состо-
ит в максимизации прибыли от операций при сведении к минимуму 
потерь. Прибыль или убытки, полученные банком, – показатели, кон-
центрирующие в себе результаты различных активных и пассивных 
операций банка и отражающие влияние всех факторов, воздействую-
щих на деятельность банка.
Анализ представленной банками официальной отчетности 
показал, что по итогам I полугодия 2018 года, чистая прибыль 
у 13 из 24 банков сократилась по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года. Но крупные банки, в основном, прибыль увеличили, 
а у большинства небольших банков она снизилась [1].
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По показателю абсолютной прибыли за I полугодие 2017 года ли-
дирующее положение занимали:
1) ОАО «АСБ Беларусбанк» – 284 002 тыс. бел. руб.;
2) «Приорбанк» ОАО – 114 368 тыс. бел. руб.;
3) ОАО «БПС-Сбербанк» – 76 648 тыс. бел. руб.;
4) ОАО «Белгазпромбанк» – 53 775 тыс. бел. руб.;
5) ОАО «Белагропромбанк» – 43 679 тыс. бел. руб.;
Из десяти крупнейших банков страны прибыль выросла у восьми. 
А в целом чистая прибыль белорусских банков за I полугодие 2018 
года превысила чистую прибыль за I полугодие 2017 года на 9,8% и до-
стигла 614,6 млн. бел. руб.
Лидером по данному параметру остался крупнейший банк стра-
ны – ОАО «АСБ Беларусбанк», чистая прибыль которого за рассма-
триваемый период увеличилась по сравнению с I полугодием 2017 
года на 23,4 % и достигла 141 млн. бел. руб. [2].
На втором месте находится Банк развития, чистая прибыль кото-
рого увеличилась на 11% – до 120,7 млн. рублей. Он потеснил на третье 
место «Приорбанк» ОАО, получивший прибыль в размере 69,9 млн.
бел. руб, что оказалось на 37,9 % меньше, чем год назад. 
Сокращение прибыли у «Приорбанк» ОАО не помешало ему остать-
ся одним из лидеров по рентабельности собственного капитала, хотя 
он и опустился на четвертое место по этому показателю с уровнем 
рентабельности 11,3%. Первое место занимает ЗАО «МТБанк» с рен-
табельностью, равной 19,6%. При этом его чистая прибыль снизилась 
на 1% по сравнению с прибылью за I полугодие 2017 года. На второе 
место по рентабельности капитала вышел ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 
с  рентабельностью 15,1%. Но у него чистая прибыль увеличилась 
в 2,5 раза [1].
Таким образом, из десяти крупнейших банков страны чистая при-
быль за рассматриваемый период снизилась только у «Приорбанк» 
ОАО и ЗАО «МТБанк», которые, тем не менее, вошли в число лидеров 
по прибыли и рентабельности капитала.
В наибольшей степени чистую прибыль в I полугодии текущего 
года увеличил ОАО «Белинвестбанк»: в 61,8 раза – до 23,3 млн. бел. 
руб. Такой рост объясняется низкой базой для сравнения, а по абсо-
лютной величине прибыли данный банк оказался на 10-м месте.
У ОАО «Белинвестбанка» остались довольно высокими чистые от-
числения в резервы, составившие 62,1 млн. бел. руб. 
Убыточных банков по итогам I полугодия 2018 года в Республике 
Беларусь не оказалось. Последнее место по величине чистой прибыли 
занял ЗАО «Цептер Банк», получивший ее в размере 107 тыс. бел. руб. 
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Он же занял и последнее место по рентабельности собственного ка-
питала, равной 0,3%.
Результаты деятельности коммерческих банков Республики Бела-
русь также продемонстрировали положительную динамику. Большая 
часть банков увеличила показатель рентабельности собственного ка-
питала.
С уверенностью прогнозировать дальнейшее развитие банковской 
системы Беларуси сложно. Эта сфера демонстрирует рост эффектив-
ности, однако отечественные банки в основном обслуживают реаль-
ный сектор экономики, проецирующий на банковский сектор ряд 
собственных проблем.
Динамика роста финансового рынка сдерживалась несколькими 
факторами, основные из которых – внешние шоки, замедление тем-
пов экономического роста, повышение долларизации и сегментации 
кредитного рынка, ускорение инфляционно-девальвационных про-
цессов, потребовавшее поддержания высокого уровня процентных 
ставок на рыночные кредитные и депозитные продукты в белорус-
ских рублях. Серьезным ограничением стала закредитованность 
предприятий реального сектора. 
В условиях достаточно сложной макроэкономической динамики 
значительная долговая нагрузка создала предпосылки для ухудше-
ния качества кредитной задолженности. 
Степень государственного участия в собственности банков нахо-
дилась на стабильно высоком уровне: в последние годы государство 
контролирует около двух третьих банковских активов. Следствием 
значительной доли государства в собственности коммерческих бан-
ков явилось их масштабное участие в кредитовании государственных 
программ и мероприятий, а также выполнение некоторых социаль-
ных функций [3].
Взгляд государства на стратегию развития финансового рынка до 
2020 года отражен в Постановлении Совета Министров и Националь-
ного банка № 229/6 от 29 марта 2017 года. Результатом запланирован-
ного развития должно стать:
•	 формирование	банковской	системы	удовлетворяющей	запросы	
клиентов без господдержки, на основе рыночного подхода;
•	 построение	 сбалансированного	финансового	 рынка,	 снижение	
рисков для всех его участников;
•	 создание	условия	для	выгодного	сбережения	средств	преимуще-
ственно в национальной валюте [4].
Таким образом, банковская система продолжит исполнять роль 
основного финансового посредника на финансовом рынке. Вместе 
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с  тем ускорение развития иных секторов финансового рынка при-
ведет к постепенному уменьшению степени доминирования на нем 
банков. Этот процесс будет способствовать повышению конкурен-
ции и окажет стимулирующее влияние на рост эффективности бан-
ковской деятельности. Развитие банковского сектора планируется 
на основе совершенствования бизнес-процессов банков, активного 
внедрения цифровых технологий, расширения и адаптации пакетов 
услуг к нуждам клиентов. 
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